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for which copyright may be secured under 





(Leon v. Pacific Telephone & Telegraph Co., 
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Publishing Co. v. Keystone Publishing Co., 281 



















such a way that the resulting work as a whole 













れることとなった（Millerv. Universal City 
Studios, Inc., 650 F. 2d 1365 (5th Cir. 1981), 
Financial Information, Inc. v. Moody’s Inves-
tors Service, Inc., 751 F. 2d 501, 510 (2nd Cir. 
1984), Roehling v. Universal City Studios, Inc., 
618 F. 2d 972, 979 (2nd Cir. 1980)) 221 
その後1991年になつて，米国連邦最高裁判所
は，「額に汗」理論に対して最終的な判断を下
した（FeistPublications, Inc. v. Rural Tele-
phone Service Co., 499 U.S. 340 (1991））。事案
は，カンザス州の北西部で電話サービス事業を





































































































































































































































































mittee of Medical Journal Editors ; ICMJE) 
の「生物医学雑誌投稿に関する統一規定（2010
年） (Uniform Requirements for Manuscripts 
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版の学術雑誌下hysicsLetters B”に掲載され
た論文“Observationof a New Particle in the 
Search for the Standard Model Higgs Boson 
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